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Juan Rubio 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Cónica, ventruda en su base, también semi-ovada, de forma muy irregular. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha o estrecha, poco profunda, con chapa ruginosa desde el 
fondo que en forma estrellada rebasa la cavidad. Borde irregularmente ondulado. Pedúnculo: Corto o de 
mediana longitud, engrosado en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha y de cubeta casi superficial. Fondo fruncido. Borde ondulado y 
desigual. Ojo: Medio a pequeño, abierto o entreabierto, rara vez cerrado. Sépalos largos, carnosos en su 
base, convergentes hasta su mitad y vueltos hacia fuera dejando ver el fondo con sus estambres. 
 
Piel: Lisa, grasa, semi-brillante. Color: Amarillo verdoso o amarillo crema blanquecino. Chapa roja a cobriza 
en zona de insolación y variablemente extensa. Punteado abundante, pequeño, ruginoso, verdoso y 
aureolado de claro que frecuentemente se presenta en minúsculo cacarañado. A veces, también aparecen 
placas aisladas de ruginosidad. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, cónico, con los estambres insertos por encima de su mitad. 
 
Corazón: Ancho, situado más cerca del pedúnculo, de forma bulbiforme. Eje agrietado. Celdas anchas, casi 
esféricas, normalmente redondeadas en ambos polos, planas, cartilaginosas y brillantes. 
 
Semillas: Alargadas y de tamaño medio. 
 
Carne: Blanco verdosa con reflejo amarillo. Tierna, crujiente. Sabor: Ligeramente acidulado y levemente 
aromático. Bueno. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
